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чатник), специалист по трафаретной печати. Ремесленнику, который работа­
ет со знаками, важно уметь, с одной стороны, абстрагироваться от реальных 
физических, химических, механических свойств предметов, обозначенных 
теми или иными знаками, а с другой -  представлять и воспринимать харак­
теристики реальных явлений или объектов, стоящих за знаками. Другими 
словами, нужно обладать хорошо развитым абстрактным мышлением, вос­
создающим воображением.
Профессии «человек -  художественный образ» в ремесленном произ­
водстве так же очень немного: это художник-модельер, руководитель кружка, 
художник по стеклу и фарфору. Важнейшие требования, которые предъяв­
ляют данные профессии -  наличие способности к искусствам, творческое 
воображение, образное мышление. И конечно, трудолюбие. Наблюдения за 
конечным результатом часто создает обманчивое представление о легкости 
самого процесса труда. Между тем надо помнить, что за внешним эффектом 
стоит напряженная многочасовая ежедневная работа. Работник искусства 
должен иметь реалистический уровень притязаний на общественное призна­
ние, чтобы получать удовлетворение от своего труда, быть целеустремлен­
ным. Безусловно, кроме рассмотренных профессионально значимых качеств 
личности современный ремесленник-предприниматель должен быть и хоро­
шим организатором бизнеса, уметь работать с клиентами.
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К ВОПРОСУ О СРЕДСТВАХ ПРОБЛЕМНО-МОДЕЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ РЕМЕСЛЕННИКОВ
Проблемное обучение предполагает отличную от традиционной 
структуру урока, состоящую из трёх компонентов (являющихся одновремен­
но и его этапами): актуализация опорных знаний и способов действия; ус­
воение новых понятий и способов действия; применение их (формирование 
умений и навыков). Такая структура занятия обеспечивает реализацию по­
знавательной, развивающей и воспитывающей функций обучения.
Проблемное обучение не поглощает всего учебного процесса: не вся­
кий учебный материал содержит проблемное знание и не всякое проблемное 
знание можно представить в форме познавательной задачи или противоречи­
вого суждения. При постановке учебных проблем необходимо руководство­
ваться принципом целесообразности. На разных ступенях образования (в
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детском саду, школе, учебных заведениях) организация проблемного обуче­
ния имеет свою специфику, которая выражается в применении различных 
методов его реализации.
В высшей школе проблемное обучение может проводиться в форме 
лекции, имитационной и ролевой игры («проблемно-модельное обучение» -  
моделирование деятельности в реальной ситуации) и т.д. Используя кон­
фликтные ситуации или имитируя их в учебном коллективе, педагогами раз­
рабатывается также определенного вида методика «проблемного воспита­
ния». В высшей школе, несомненно, должна быть своя определенная кон­
цепция проблемно-модельного обучения. Так, проблемно-модельное обуче­
ние в высшей школе (на примере обучения будущих ремесленников) -  это 
моделирование будущей профессиональной деятельности в реальной учеб­
ной ситуации.
Моделирование, в свою очередь, -  это процесс исследования объектов 
познания на их моделях; построение моделей реально существующих пред­
метов и явлений (общественных систем, процессов профессиональной дея­
тельности и т.д.). Моделирование в этом случае можно рассматривать как 
способ проблемно-модельного обучения.
Игровое же моделирование можно рассматривать как эвристический 
инструментарий (то есть средство) исследования соответствующих педаго­
гических явлений, процессов или различных педагогических систем путем 
построения и изучения их моделей с целью дальнейшего их применения в 
педагогической практике. Игровое моделирование осуществляется через 
«погружение» в конкретную ситуацию, смоделированную в учебных и вос­
питательных целях, и предполагает максимально активную позицию самих 
обучающихся.
По мнению, О.С. Гребенюка проблемно-модельное обучение основы­
вается на двух основных принципах: принципе проблемности и принципе мо­
тивации. Принцип проблемности начинает все чаще появляться в дидактиче­
ских системах. Этот принцип, как и любой другой, отражает закон некоторого 
явления. В практике обучения установлена конкретная зависимость: если 
учащихся ставить перед необходимостью решать учебные проблемы, то в 
процессе их решения у них развиваются многие качества, характеризующие 
сформировавшуюся индивидуальность и творческую личность. Данная зави­
симость носит закономерный характер — она проявляется всегда, когда в 
учебном процессе организуется включение учащихся в решение проблемы, в
поиск нового знания. Именно это обеспечение необходимых условий для про­
явления данной закономерности представляет собой практическую важность. 
Принцип проблемности способствует разрешению следующих противоречий: 
между имеющимся уровнем обученности, воспитанности и развития учащих­
ся и необходимым; между актуальным уровнем развития интеллектуальной 
(мотивационной и др.) сферы и уровнем ближайшего ее развития.
Применить закономерности развития и разрешить имеющиеся проти­
воречия учителю помогают требования принципа проблемности: 1) выявлять 
и учитывать уровни развития интеллектуальной сферы учащихся; 2) учебно- 
воспитательный процесс должен быть направлен на развитие у учащихся 
творческих способностей, познавательных умений и других составляющих 
интеллектуальной сферы; 3) с учетом реальных учебных возможностей уча­
щихся создавать проблемные ситуации, решать учебные и другие проблемы; 
4) структурировать взаимодействие учителя и учащихся в соответствии с ло­
гикой проблемного обучения; 5) систематически осуществлять анализ ре­
зультативности педагогических воздействий по развитию интеллектуальной 
сферы.
Следующий принцип -  принцип мотивации. Мотивация присутствует 
во всех видах деятельности. В педагогическом аспекте необходимо не только 
учитывать имеющийся уровень развития мотивационной сферы учащихся, 
но и решать задачу ее развития. Этот принцип ориентирует учителя не толь­
ко на то, что необходимо формировать и что для этого нужно делать, но и на 
то, как добиваться должного результата, как побуждать к активной учебной 
деятельности.
Подводя итог, можно сказать, что проблемное обучение обретает в 
последние годы все большую актуальность в связи с возрастающими требо­
ваниями к образованию. В отличие от других видов обучения, в проблемно -  
модельном особо важное значение имеет формирование проблемы, осново­
полагающего вопроса, можно сказать, что это центральное место. Проблема, 
выраженная в виде основополагающего вопроса должна иметь обобщенный 
характер, можно сказать, нести мировоззренческий, философский, онтологи­
ческий смысл, тогда проведенная работа по модели может оказаться наибо­
лее эффективной для развития обучающихся.
